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1. La somma di tre interi consecutivi e` 15. Quanti fattori primi distinti, senza contare 1, ha il prodotto di questi tre numeri?
(a) 2 (b) 4 (c) 3 (d) 5
2. (1− i)2(2− 4 i) =
(a) −2− 4i (b) −2− 76i (c) −2− 18i (d) −2− 14i
3. Il perimetro del triangolo di vertici A(1, 5), B(−3, 3), C(3, 1) e`:
(a) 6
√
5 + 13
√
2 (b) 5
√
6 + 13
√
2 (c) 6
√
5 + 2
√
13 (d) 2
√
5 + 6
√
13
4. Il determinante det
0B@ a −1 a−1 2 a
2 a −1
1CA vale
(a) −a3 − a2 − 8a− 1 (b) −a3 − a2 − 8a− 2 (c) −a3 − a2 − 8a+ 1 (d) −a3 − a2 − 8a− 4
5. Supposto che sia 9x3y = 177 147 allora 2x+ y =
(a) 10 (b) 11 (c) 9 (d) 8
6. Se f(x) = (x2 + x)e−x, allora f ′′(0) =
(a) 0 (b) 1 (c) e (d) ln 2
7. Il rango della matrice
0BBB@
2 −3 −1 1 −3
1 −2 1 −1 −6
1 −1 −1 1 1
−1 1 −1 1 3
1CCCA e`
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
8. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 11
2
per a =
(a) 2 (b) 0 (c) 1 (d) 3
9. Se f(x) = (3x+ 1)e−x il punto x0 = 2/3 e`
(a) minimante (b) massimante (c) cuspide (d) flesso
10. La matrice
0B@1 2 3 42 3 4 5
3 4 5 6
1CA e`
(a) invertibile (b) di rango 3 (c) singolare (d) di rango 2
11. L’equazione della retta tangente in x = 0 al grafico della funzione f(x) = (3x+ 1)ex e`
(a) y = 1 + 3x (b) y = 1 + 2x (c) y = 1− 3x (d) y = 1− 2x
12.
Z pi
0
sinx cosx dx =
(a) pi (b) cospi + pi sinpi (c) −1
2
cos2 x+ c (d) 0
13.
Z ln 4
0
e−2xdx =
(a)
15
32
(b) −1
2
e−2x + c (c)
64
15
(d)
15
64
14. lim
x→−∞
x√
1 + x2
=
(a) 1 (b) 0 (c) −1 (d) ∞
15. Quale fra le seguenti funzioni e` convessa in R
(a) fa(x) = cosx
(b) fb(x) = sinx
(c) fc(x) = e
x
`
x2 − 4x+ 6´
(d) fd(x) = e
x
`
x2 − 4x+ 5´
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